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El  presente  trabajo  fin  de  máster  plantea  la  dirección  de  un  proyecto  de  arquitectura.  La 
responsabilidad del mismo recae en la figura de un Project Manager especialista en proyectos 
de edificación. 
Nos  ponemos  en  el  supuesto  de  que  hemos  ganado  el  concurso  para  la  adjudicación  del 
proyecto  “Edificio  Para  la  Autoridad  Portuaria  en  Punta  Langosteira  (Puerto  Exterior)”  y, 
posteriormente, nos contratan como Project Manager para la dirección integral del mismo. 
Este documento busca plasmar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 


























































sentido.  Con  el  paso de  los  frentes,  suelen  venir  acompañados de nubes  y  lluvia  (visibilidad 
reducida). La  temporada de  lluvias comienza en octubre y dura hasta marzo. Los vientos del 
Norte y Nor‐Oeste son temibles en las cercanías de las puntas ya que provocan mucha marejada 




de  tierra  y  suelen  predecir  el  buen  tiempo.  Las  nieblas  son más  generales  en  verano  y  casi 
siempre son anuncio de fuertes vientos del nordés. 
          
            Régimen medio del viento                                Régimen de las rachas máximas 
 
2.2.3 Soleamiento 


















acercan  al  punto  Sur,  hasta  el  22  de  diciembre,  solsticio  de  invierno,  del  cual  se  alejan 
posteriormente. Transcurrido un año, vuelven a coincidir con los puntos Este y Oeste. 
        
equinoccio de oton˜o  equinoccio de primavera 























































se aprovecha para  incorporar en ellos un aula polivalente y  los  cuartos de  instalaciones  con 
ventilación directa a través de la fachada. 





















La  intención  del  proyecto  es  que  una  vez  finalizada  la  actuación  se  recupere  la  vegetación 
autóctona tal y como existe en la actualidad evitando cualquier tipo de mantenimiento excepto 
los necesarios para limpieza de los paseos de tierra proyectados tal y como los que existen en la 




En  cuanto  al  soleamiento,  la  parte  abierta  del  cerramiento,  como  se  ha  comentado  con 
anterioridad, se recubre con las mismas planchas de aluminio que el resto de fachada, pero en 


























recorren  y  definen  los  planos  de  la  envolvente  del  edificio  rigidizados  por  los  núcleos  de 
comunicaciones (escaleras y ascensores).  
La estructura horizontal se resuelve por medio de forjados de losas alveolares pretensadas con 















































Superficie Útil Planta Sótano (m2) 
1 Salida de emergencia 18,40 
2 Cuadros de electricidad 13,82 
3 Oficina de control 8,83 
4 Transformador 16,93 
5 Cuadro de residuos 6,68 
6 Vestíbulo contraincendios 9,58 
7 Bomba 10,94 
8 Aljibe 16,28 
9 Aparcamiento 4.535,57 
10 Vestíbulo escalera 1 20,65 
11 Vestíbulo de acceso 42,45 
12 Vestíbulo escalera 2 20,58 
13 Escalera 1 15,39 
14 Ascensor 1  4,96 
15 Instalaciones Ascensor 1 4,19 
16 Cuarto de limpieza 6,00 
17 Vestíbulo y circulaciones (zona exposiciones) 139,98 
18 Instalaciones Ascensor 2 4,26 
19 Aseo minusválidos 5,59 
20 Ascensor 2 4,95 
21 Escalera 2 15,38 
22 Archivo 1 60,00 
23 Distribuidor 1 5,00 
24 Aseos mujeres 14,00 
25 Salón de actos 169,29 
26 Distribuidor 2 5,07 
27 Aseos hombres 14,80 
28 Archivo 2 61,37 
29 Almacén sillas salón de actos 17,89 
30 Área de descanso 74,75 
31 Terraza 73,97 
Total 5.417,55 
 
Superficie Construida Planta Sótano (m2) 
1 Sup. Construida 1 (aparcamiento) 4.781,18 













Superficie Útil Entreplantas (m2) 
1 Escalera 1 15,38 
2 Ascensor 1 4,95 
3 Ascensor 2 4,95 
4 Escalera 2 15,38 
5 Aula polivalente 147,36 
6 Instalaciones 1 53,52 
7 Vestíbulo previo 1 3,27 
8 Instalaciones 2 57,85 
9 Vestíbulo previo 2 3,27 
10 Ascensor 2 4,95 
11 Escalera 2 15,38 
Total 326,26 
 
Superficie Construida Entreplantas (m2) 
1 Sup. Construida E1 (aula) 188,16 
2 Sup. Construida E2 (instalaciones 1) 118,76 
3 Sup. Construida E3 (instalaciones 2) 120,91 
Total 427,83 
2.4.3 Planta baja 
Superficie Útil Planta Baja (m2) 
1 Zona de trabajo 783,28 
2 Archivo 50,89 
3 Vestíbulo 1 80,76 
4 Escalera 1 15,38 
5 Ascensor 1 4,95 
6 Despacho 1 29,20 
7 Despacho 2 25,39 
8 Despacho 3 25,48 
9 Despacho 4 29,57 
10 Vestíbulo 2 88,73 
11 Ascensor 2 4,95 
12 Escalera 2  15,38 
13 Aseos mujeres 15,61 
14 Vestíbulo 2,33 
15 Cuarto de limpieza 4,55 
16 Aseos hombres 14,12 
17 Aseo despacho 5 7,35 
18 Despacho 5 29,27 
Total 1.227,19 












Superficie Construida Planta Baja (m2) 
1 Sup. Construida 1 Planta Baja 1.294,09 
Total 1.294,09 
2.4.4 Planta primera 
Superficie Útil Planta Primera (m2) 
1 Zona de trabajo 552,35 
2 Escalera 12,46 
3 Vestíbulo 1 45,74 
4 Escalera 1 15,38 
5 Ascensor 1 4,95 
6 Sala de juntas 98,46 
7 Vestíbulo 2 73,89 
8 Ascensor 2 4,95 
9 Escalera 2 15,38 
10 Aseos mujeres 14,34 
11 Vestíbulo 2,33 
12 Cuarto de limpieza  3,99 
13 Aseos hombres 12,83 
14 Aseo Director 6,68 
15 Despacho Director 26,13 
Total 889,86 
 
Superficie Construida Planta Baja (m2) 
1 Sup. Construida Planta Primera 943,29 
Total 943,29 
2.4.5 Cuadros resumen de superficies 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES UTILES (m2) 
Planta Sótano 5.417,55 
Entreplantas 326,26 
Planta Baja 1.227,19 
Planta Primera 889,86 
Total Sup. Útil 7.860,86 
 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS (m2) 
Planta Sótano 5.690,86 
Entreplantas 427,83 
Planta Baja 1.294,09 
Planta Primera 943,29 


















































































Project Manager  Ignacio Fraga Ruso XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Cliente/Usuario  Autoridad Portuaria XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Director del Puerto  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX xxxx@xxx.com 
Equipo de proyecto  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Administración municipal  Concello de Arteixo XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Suministradores  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Aseguradoras  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Entidades bancarias  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com








































































con el objeto de que asuma  las  funciones que  le  son propias.  Se  trata de activar un equipo 

















exterior  y  se  acometerán  los  correspondientes  a  la  fontanería,  calefacción,  A.C.S., 





















































































Cap. RESUMEN  EUROS % 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. RED SANEAMIENTO  1.159.853,58 € 12 % 
2 CIMENTACIONES  869.885,73 € 9 % 
3 ESTRUCTURAS  1.836.425,43 € 19 % 
4 PARTICIONES  48.326,98 € 0.5 % 
5 CARPINTERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES  289.961,91 € 3 % 
6 REMATES Y AYUDAS  193.307,94 € 2 % 
7 INSTALACIONES  1.933.079,40 € 20 % 
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  483.269,85 € 5 % 
9 ENVOLVENTE (CUBIERTA/FACHADA)  1.159.841,70 € 12 % 
10 REVESTIMIENTO Y TRASDOS  821.558,74 € 8,5 % 
11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO  164.311,74 € 1,7 % 
12 URBANIZACIÓN INTERIOR  96.653,97 € 1 % 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS  289.961,91 € 3 % 
14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  125.650,16 € 1,3 % 











     
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.665.397 €  
     
  Gastos Generales1 13% 1.256.501,61 €  
 Beneficio Industrial 6% 579.923,82 €  
 SUMA DE G.G. y B.I.  1.836.425,43 €  
     
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  11.501.822,40€  
     
 I.V.A 21% 2.415.382,71 €  
     




























































































































































































































































y  acondicionamiento  del  solar  y  se  realiza  el  replanteo  y  vaciado  que  darán  paso  a  la 
cimentación,  estructura  y,  posteriormente,  se  llevarán  a  cabo  los  trabajos  de  albañilería  y 
cubrición de cubierta. 
A continuación, se abordarán los trabajos de revestimiento de fachadas y carpintería exterior y 
se  acometerán  los  correspondientes  a  la  fontanería,  calefacción,  A.C.S.,  electricidad, 






















se  acometerán  los  correspondientes  a  la  fontanería,  calefacción,  A.C.S.,  electricidad, 
telecomunicaciones,  paneles  solares,  protección  contra  incendios,  detección  de  CO2  y 
ventilación. 























































































Las  actividades  del  presente  proyecto  estarán  normalmente  subordinadas  a  uno  de  los 























del  trabajo  se  realizará  a  base  de  subcontratar  los  especialistas  y  mano  de  obra  que  sean 













l  141041  Lámina  impermeabilizante 





5,90  6 .264,412  ...  36.960,03 










7  POl UCOlO  Clavo cobre D=3 mm.  0,04  37.674,400  ud  1.506,98 
8  P05CA010  Chapa de aluminio 0,70 mm.  5,00  7 .817,438  m2  39.087,19 
9  P05CA090  Grapa de aluminio  lateral  0,30  1 1.302,320  ud  3.390,70 




12  P05CW030  Remates, tornillería  y  pequeño 
material 
0,50  3.767,440  ud  1.883,72 
13  P05EW160  Cartón fieltro ond ulado 
alquitranado 
l,00  3 .955,8 12  m2  3.955 ,81 











18  P  l4MW300d  Panel composite , espesor 3 cm. 
[0,5+2,0+0,5] perforado. 
33,40  127,060  m2  4.243,80 




























l  MoAyudante  Ayudante  14,21  l.138,984  16.184,96 
2  MoOficial  Oficial de primera  15,64  1 .138,984  17.813,71 
3  001 OA030  Oficial primera  19,08  414,418  7.907,10 
4  001 OA050  Ayudante  16,83  6 .178,602  103.985 ,87 
5  0010B l30  Oficial lª cerrajero  18,04  674,328  12.164,88 
6  0010Bl40  Ayudante cerrajero  16,97  674,328  11.443,35 
7  001 OB254  Instalador muro cortina  28,79  2.710,651  78.039 ,64 
8  001 OB256  Ayudante  instalador muro 
cortina 
24,50  2.710,015  66.395 ,37 
9  001 OClOO  Especialista en  lampistería  16,66  6 .969,764  116.116,27 
      Total mano de obra  430.051 ,15 
 
3.2.8 Estimar la duración de las actividades 

































Nombre de tarea  Duración  Comienzo  Fin 
INICIO  0 días  lun 03/07/17  lun 03/07/17 
VIAL DE ENTRADA A LA 
PARCELA  110 días  lun 03/07/17  vie 01/12/17 
APARCAMIENTO  180 días  lun 04/12/17  vie 10/08/18 
EDIFICIO DE OFICINAS  180 días  lun 13/08/18  vie 19/04/19 
URBANIZACIÓN  40 días  lun 22/04/19  vie 14/06/19 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  520 días  lun 03/07/17  vie 28/06/19 





















Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.1  m2  Cubierta  ajardinada  constituida  por:  imprimación  asfáltica  con  CUR  IDAN, 
mínimo 0.2 ‐ 0.5 por capa Kg/m2; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBSJ, 
GLASDAN  30  P  ELAST.,  totalmente  adherida  al  soporte  con  soplete;  lámina  asfáltica 
autoprotegida de  betún modificado  con  elastómeros  (SBS)  de  color  verde,  ESTER DAN PLUS 
50/GP ELAST. VER DE JAR DÍN, totalmente adherida al soporte con soplete, sin coincidir juntas; 
lámina drenante con geotextil para drenaje DANODREN JARDÍN. Lista para extender capa de 
tierra  vegetal.  Mejora  la  norma  UNE    104‐402/96,  según  membrana  GA‐6.  Cumple  con  los 
requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT ESTER DAN PENDIENTE CER 
O N&ordm; 550/10. 
0,200  h  Mano de Obra Oficial  1 5,64 €  3, 13 € 
0,200  h  Mano de Obra Ayudante  14,21 €  2,84 €
OAOO  kg  Imprimación asfáltica  CURIDAN  L 10 €  0,44 €
1,100  m2  Lámina impermeabilizante  GLAS DAN 30  P  ELAST.  2,9J  €  3, 19 €
1,100  m ..  Lámina impermeabilizante  ESTERDAN  PLUS 50/GP ELAST. VERDE JARDÍN 5,9J  €  6,49 €1,100  m2  Lámina drenante DANODREN JARDÍN  3,CO €  3,20 €0,010  3  Medios auxiliares .. (&euro; s/total)  18,20 €  O, 18 €0,030  3  Costes  indirectos  .. (&euro; s/total)  13, 10 €  0,39 €
3,000  3  Costes indirectos  1 9,96 €  0,60 € 
Precio total por m2  20,56 € 

















0,180  h  Oficial   lª  cerrajero  18,04 €  3,25 € 
0,180  h  Ayudante     cerrajero  16,97 €  3,05 €
0,720  h  Instalador  muro  cortina  28,79 €  20,73 €
0,720  h  Ayudante   instalador  muro  cortina  24,5J €  1 7,64 €2,000  m2  Panel composite, espesor 3 cm.  (0,5+2,0+0,5) 31,70 €  63,40 €l,000  m2  Perfil/accesorios.tapeta.ant    acris.  46,9] €  46,9] €l,000  m2  Chapa simple  de  aluminio  perforado  de 0,5 mm  de  espesor  35,CO €  35,CO €
3,000  3  Costes indirectos  189,97 €  5,70 €
Precio total por m2  195,67 € 





el  panel  sandwich  previamente  pintado  con  pintura  de  poliuretano  a  modo  de  lámina 
impermeabilizante. Piezas para remates especiales, módulos doblados en esquina y remates. 
0,120  h  Oficial   lª  cerrajero  18,04 €  2, 16 €
0,120  h  Ayudante     cerrajero  16,97 €  2,04 €
0,690  h  Instalador  muro  cortina  28,79 €  1 9,87 €0,680  h  Ayudante   instalador  muro  cortina  24,5J €  1 6,66 €
2,000  m2  Panel composite, espesor 3 cm.  (0,5+2,0+0,5) perforado. 33,40 €  66,20 €
l,000  m2  Perfil/accesorios.tapeta.ant    acris.  46,9] €  46,9] €
l,000  m2  Chapa simple  de  aluminio  perforado  de 0,5 mm  de  espesor  35,CO €  35,CO €
3,000  3  Costes indirectos  189,43 €  5,68 €
Precio total por m2  195,11 € 
Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.4  m2         Chapa perfilada ACH‐40/250, en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de 
greca de 40 mm y paso entre grecas de 250 mm, para  la  construcción  cubiertas y  fachadas. 
Incluso  p.p  de  accesorios  ACH,  mano  de  obra  y  medios  auxiliares.  Totalmente  instalado  y 
terminado. 
0,1 10  h  Oficial primera  19,03 €  2,10€
0,720  h  Ayudante 1 6,83 €  1 2, 12 €
l,000  m2  Chapa ACH-40/250 e=0,6mm.  4,CO €  4,CO €
l,000  ud  Remates, tornillería y pequeño material  0,5J €  0,5J €















Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.5  m2  Acabado de cubierta/fachada con bandejas de aluminio de 0,70 mm. de espesor, 
ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x50 mm., 
apoyados  por  su  cara  menor  y  separados  48‐50  con  junta  transversal  realizada  mediante 
engatillado  simple,  incluso  patillas  de  anclaje  lateral  para  junta  de  listón,  patillas  tipo  de 
engatillado  simple,  comprendiendo  replanteo,  preparación  de  los  bordes  de  las  chapas, 
extendido  de  las  mismas  alineadas  sobre  lámina  de  cartón  bituminoso  no  arenado  o 
imptimación  de  base  asfáltica,  cortes  y  desperdicios,  plegado,  montaje  del  cubrejuntas  y 
engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza. 
 
0,185  h  Especialista enlampistería  16,66 €  30,82 €
0,920  h  Ayudante  16,83 €  1 5,48€
2,075  h  Chapa de aluminio 0,70 mm.  5,CO €  10,28 €
2,120  h  Tapajuntas aluminio 30x50x5Jx0,70mm.  O, 10 €  0,21 €
1,050  m2  Cartón fieltro ondulado alquitranado l,CO €  l,05 €
3,000  m2  Grapa de aluminio lateral  0,20  €  0,9J €
4,000  m2  Grapa de aluminio de cabeza  O,LD €  0,20 €
10,000  m2  Clavo cobre D=3 mm.  0,04 €  0,40 €























































(mayor  a  10 millones  de  $  de  presupuesto)  cobra  un  37% más  que  aquél  encargado  de  un 
proyecto  pequeño  (menor  a  100,000$).  La  tendencia  global  en  el  incremento  de  salario  se 
aprecia con menor intensidad en España: un 37% de Project Managers reportan un incremento 












































Las directrices  fundamentales del  plan de  calidad vienen  impuestas  y es  responsabilidad del 
departamento de calidad y medioambiente de la empresa constructora. Hay un procedimiento 




Descripción de la obra.  Datos  de  la  obra,  descripción  de  la  obra  y 









División  e  identificación  de  las 
unidades de obra. 
Se enumeran  las Uds.  de obra,  se dividen en 
partes  para  identificar  en  los  distintos 
documentos y registros. 
Control de los materiales.  Anotación  general  de  todos  los  materiales  a 
utilizar  con  el  tipo  de  control  de  cada  uno: 
Inspección de recepción, ensayo y trazabilidad.
Trazabilidad del hormigón. 











Si  algún  equipo  del  listado  ha  rebasado  su 















Listado de No conformidades.  Se mantiene el  listado actualizado  con  las no 
conformidades que vayan surgiendo durante la 
ejecución de la obra. 


















Lo primero que es  conveniente  recordar es, que el  redactor del proyecto de ejecución es el 
Project manager de nuestro proyecto, y también ejerce de director de obra. 




























DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Control General de obra 
Organizar y dirigir la realización de la obra  X  X           
Aprobación y seguimiento de planificación de obra  X             
Mantener las relaciones con la Dirección de obra  X  X           
Revisión del Proyecto 
Elaboración modificaciones durante la ejecución    X           
Aprobación de modificaciones proyecto  X             
Control de Registros 
Listado de planos    X           
Control de distribución en obra    X          X 























DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Compras 
Adjudicación compra en comparativo  X             
Firma del pedido    X           
Firma del contrato  X             
Control documentación Compras          X     
Archivo          X     
Ev. Proveed  Evaluación de proveedores    X      X    X 
Trazabilidad  Responsable de registro    X  X         
Seguimiento y Medición  
Encargado/s de inspección ejecución    X  X         
Encargado de inspección de recepción/  Aprobación    X  X         
Supervisión de ensayos y pruebas finales    X           
Encargado de realización ensayos        X       
Planificación de obra    X           
No Conformidades 
Responsable de apertura    X           
Responsable de aprobación  X             
Responsable de cierre    X           
Archivo  X  X          X 
Gestión Ambiental 
Responsable del control ambiental    X  X        X 
Seguimiento de objetivos    X          X 
Archivo  X  X          X 














DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Archivo  X  X          X 
Reg. Comunicaciones ext. Ambientales    X           







  X           
Redactar  la  Evaluación  de  Riesgos  de  la  oficina  de 
obra, con el asesoramiento del RSS. 
  X        X   
Realizar la revisión trimestral de las condiciones de la 
oficina de obra e instalaciones 
  X        X   
Desarrollar lo especificado en el Plan de Seguridad y 






Verificar  que  se  realiza  la  apertura  del  centro  de 
trabajo, diligencia del Libro de Visitas y Habilitación 
del Libro de Subcontratación. 
  X        X   
Realizar  la  Coordinación  de  Actividades 
Empresariales. 
  X        X   
Realizar  la  investigación  de,  todos  los  incidentes 
leves que se produzcan en la obra y enviar copia al 
RSS.  
  X        X   
Verificar que en la obra se encuentra todos aquellos 
documentos requeridos a los subcontratistas. 
  X        X   
Avisar  telefónicamente al RSS de  las visitas que en 
materia de prevención, se produzca por parte de los 






Hacer  los  nombramientos  en  Materia  Preventiva 
(Trabajador designado, Recurso Preventivo, etc.)  
  X        X   
Realizar el control de la maquinaria de la obra.    X        X   
Solicitar  al  RSS  la  formación  de  los  nuevos 
trabajadores 














DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Dar  la  información  a  los  trabajadores  sobre  los 
riesgos de su puesto de trabajo y de los recogidos en 
el plan de seguridad y salud de obra 
  X        X   
Entregar  y  supervisar  la  utilización  de  los  EPIS 
(Equipos de Protección Individual) 
  X        X   
Tomar  las medidas correctoras de  las  incidencias o 
no  conformidades,  recogidas  en  informes  de 
































































En  esta  pestaña deben  registrarse  los  datos  de  las  solicitudes  de  autorizaciones,  permisos  y 
licencias,  junto  con  los  datos  del  seguimiento  de  las  mismas  (fecha  de  concesión  de  la 
autorización, período de vigencia, etc.) 
‐ Pestaña listado de permisos / Licencias / Autorizaciones 
En  esta  pestaña  a modo de  ejemplo  se  presenta  una  relación no  exhaustiva  de  las  posibles 
licencias, permisos y autorizaciones que deben solicitarse en las obras, según los casos. 
La intención es generar un sistema de comunicaciones muy amplio y centralizado, de manera 
que  toda  comunicación  quede  registrada,  clasificada  y  digitalizada.  En  obra  habrá  bandejas 

















































































A continuación, se incluye una lista de posibles riesgos con sus respuestas: 
 









































































































































































































Probabilidad  Valor    Impacto Valor Tipo de Riesgo  Prob. X Impacto
Cuasi cierta  1 Muy alto 0.80 Muy elevado Mayor que 0.50
Muy probable  0.80  Alto 0.40 Elevado Menor a 0.50
Probable  0.60  Moderado 0.20 Moderado Menor a 0.30
Poco Probable  0.40  Bajo 0.10 Bajo Menor a 0.10
























1  Errores de replanteo.  Toda  la  fase  de 
ejecución. 
0,4  Alcance       
Tiempo  0.1  0.04   
Coste  0.05  0.02   









0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.16  Moderado 






0.6  Alcance  0.4  0.24   
Tiempo  0.4  0.24   
Coste  0.4  0.24   







0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste       
Calidad  0.4  0.16   
Total Prob x Impacto  0.24  Moderado 
5  Filtraciones de agua.  Aparcamiento, vial.  0.4  Alcance       
Tiempo  0.1  0.04   
Coste  0.1  0.04   




Fase de ejecución.  0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste       
















Fase de ejecución  0.8  Alcance       
Tiempo  0.4  0.32   
Coste  0.2  0.16   





Fase de ejecución.  0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   




Fase de ejecución.  0.2  Alcance       
Tiempo  0.4  0.08   
Coste  0.1  0.02   
Calidad  0.4  0.16   
Total Prob x Impacto  0.26  Moderado 
 
10  Cambio de gobierno  Fase de ejecución.  0.6  Alcance  0.4  0.24   
Tiempo  0.4  0.24   
Coste  0.1  0.06   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.54  Muy 
Elevado 
11  Situación  de  crisis 
extrema 
Fase de ejecución.  0.1  Alcance  0.8  0.08   
Tiempo  0.8  0.08   
Coste  0.8  0.08   






Fase de ejecución.  0.2  Alcance  0.8  0.16   
Tiempo  0.8  0.16   
Coste  0.2  0.04   


















Fase de ejecución.  0.2  Alcance       
Tiempo       
Coste  0.1     
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.02  Muy Bajo 
14  Accidente  grave  en  la 
ejecución 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance       
Tiempo       
Coste       
Calidad  0.8  0.32   
Total Prob x Impacto  0.32  Elevado 
15  Ineficacia  en  la 
planificación 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance  0.2  0.08   
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.24  Moderado 
16  Mal  seguimiento  de 
los costes. 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance  0.2  0.08   
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.24  Moderado 
17  Mala  gestión  de  los 
cambios 
Fase de ejecución.  0.2  Alcance  0.4  0.08   
Tiempo  0.4  0.08   
Coste  0.4  0.08   

















































Tomamos un mínimo de  tres ofertas para crear un  comparativo que ayude a  tomar escoger 
correctamente  y,  por  último,  se  llevará  a  cabo  una  reunión donde deberá  estar  presente  el 





de  todo  tipo  de  materiales,  artículos,  productos,  componentes,  software  y  todos  aquellos 
servicios  relacionados  con  los  mismos  (en  adelante,  el  “Producto”  o  los  "Productos")  a  un 























Incluirán  todos  los  impuestos  (salvo  el  IVA  o  impuesto  equivalente),  tasas,  seguros  y 
cualesquiera  otros  costes  en  que  incurra  el  Vendedor  para  la  ejecución  del  Pedido  hasta,  e 





‐  Con  cada  Entrega,  el  Vendedor  enviará  una  factura  comercial  al  Comprador.  Cada  factura 
corresponderá a un solo Pedido.  










en  los  que  se  especifiquen  las  medidas  relativas  a  la  higiene,  seguridad  y  medio  ambiente 
requeridas  para  el  manejo,  procesamiento  y  almacenamiento  de  los  Productos,  de  sus 
subproductos y de los residuos de cualquier tipo. El Vendedor garantiza que él y sus contratistas, 











































(c)  Tras  la  Entrega,  y  si  el  Comprador  así  lo  solicita,  el  Vendedor  tendrá  que  retirar  de  las 
instalaciones del Comprador todo el material de embalaje.  
‐ El Vendedor deberá notificar al Comprador de forma inmediata, detallada y por escrito sobre 
















durante  las  horas  de  trabajo  y  previo  preaviso  razonable.  El  Vendedor  y  sus  subcontratistas 









No  más  tarde  de  la  fecha  de  Entrega,  el  Vendedor  entregará  al  Comprador  toda  la 
documentación  técnica  relativa  a  los  Productos,  así  como  cualquier  otra  documentación  de 
soporte normalmente suministrada con los Productos o que sea razonablemente solicitada por 


























(b)  Anular  el  Pedido  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  Artículo  4.2.11.  (Resolución)  si  el 



















resolverlo  automática  e  inmediatamente  sin  por  ello  incurrir  en  obligaciones  o 
responsabilidades adicionales, y recuperar de  la Parte  incumplidora todos  los costes directos 






















































medios,  servicios,  y  empleados  del  contratista,  subcontratistas  y,  entre  otros  conceptos,  las 
herramientas  y  el  equipo  necesarios  u  oportunos  para  la  ejecución  del  contrato 
correspondiente;  (ii),  todos  los estudios  relativos a  los  trabajos;  (iii)  los costes  relativos a  las 
pólizas  de  seguro  del  contratista;  (iv)  la  entrega  de  toda  la  documentación  final  (y muy  en 
particular  de  la  documentación  intermedia),  así  como de  todos  los  accesorios  y  dispositivos 








En  cualquier  caso,  la  empresa  queda  expresamente  facultada  para  compensar,  con  las 
cantidades pendientes de pago por parte de la empresa al contratista amparadas por cualquier 
contrato,  (i)  cualquier  importe  que  la  empresa  haya  abonado  a  terceros  (y,  en  particular,  a 
cualquier  subcontratista  del  contratista)  en  relación  con  el  contrato  en  cumplimiento  de  la 
legislación vigente, requerimientos preliminares, resoluciones de los tribunales nacionales o de 





Las  partes  podrán  establecer  en  el  contrato  hitos  contractuales  específicos,  tales  como  el 
suministro de la documentación intermedia, que condicionen el pago. En tal caso, la empresa 
no  adeudará  el  pago  de  ningún  importe  hasta  su  aceptación  cuantitativa  y  cualitativa  del 























poderes  de  representación,  para  coordinar  el  consorcio  o  asociación  similar  y  asegurar  el 






relación  con  los  subcontratistas  y  tendrá  derecho  a  oponerse  a  tal  elección  por  motivos 
razonables como, por ejemplo, causas de seguridad. 
El  contratista  suministrará  a  la  empresa,  si  es  posible  antes  de  la  firma  del  contrato 
correspondiente, la lista de los subcontratistas que pueda necesitar. 
En dichos documentos figurará, como mínimo, el objeto y el alcance de la subcontratación, el 




















La  comunicación previa  a  la  empresa,  o  su  autorización  en  caso  de  sub‐subcontratación,  no 
limitará en modo alguno las obligaciones y la responsabilidad del contratista durante la vigencia 
del  contrato  en  cuestión,  ni  comportará  para  la  empresa  responsabilidad  alguna.  La 






















cualquier  caso,  el  contratista deberá hacer  siempre  cuanto esté en  su mano por prestar  los 
servicios  recurriendo  a  su  personal  interno,  dado  que  la  experiencia  del  contratista  en  los 
servicios es de capital importancia. 

















intermedia  según  el  programa  previsto  en  el  contrato.  Todos  los  derechos  relativos  a  la 
documentación final, y en especial a la documentación intermedia, deberán consecuentemente 
ser transferidos a la empresa. 
La  entrega  de  la  documentación  final  que,  según  criterio  razonable  de  la  empresa,  no  esté 
completa  ni  sea  conforme  al  contrato  o  a  las  especificaciones  técnicas,  no  constituirá  una 
entrega de la documentación intermedia. 
El  contratista  seguirá  siendo  plenamente  responsable  de  las  consecuencias  de  cualquier 
inexactitud o del carácter incompleto, así como de los errores, fallos u omisiones, o todos, en la 





El  contratista  designará  para  cada  contrato  un  representante  cualificado  responsable  de  su 
personal y de todos sus subcontratistas. La empresa designará a un “Gestor del Contrato” para 
la  coordinación  de  cada  contrato,  estando  obligado  también  dicho  Gestor  del  Contrato  a 
asegurar la relación con los demás departamentos implicados de la empresa. 
A  tal  fin,  se  celebrarán  reuniones  regulares  entre  los  comités  directivos  compuestos  por 































o Cualquier  otra  persona,  según  sea  necesario  de  acuerdo  con  la  agenda  del  comité 
directivo. 



































El  contratista  será  responsable  de  todos  los  daños,  incluidos  los  daños  directos,  indirectos, 
derivados, especiales o incidentales, físicos, morales, a la propiedad e intangibles sufridos por o 
causados a la empresa, sus empleados y cualquier tercero debidos a la actuación del contratista, 
sus empleados, agentes,  representantes o cualquiera de sus  subcontratistas,  sin perjuicio de 
cualesquiera otros derechos y recursos de la empresa. Dicha responsabilidad será en cualquier 
caso ilimitada en el caso de los daños personales. 








las  responsabilidades  u  obligaciones  del  contratista  conforme  a  lo  dispuesto  en  cualquier 
contrato. 




misma  forma  que  si  dichos  actos,  errores,  equivocaciones,  negligencias,  omisiones  y  fallos 
hubieran sido cometidos por el propio contratista. 
3.2.19.10 Seguros 






















En caso de  incumplimiento de cualquiera de  las obligaciones contractuales del contratista,  la 
empresa tendrá derecho a adoptar todas o cualesquiera de las siguientes medidas, sin que ello 
suponga una limitación o perjuicio de cualesquiera otros derechos de la empresa: 
‐  Exigir  al  contratista  el  pleno  cumplimiento,  sin  demora  ni  limitación  de  medios,  de  las 





























anteriormente,  la  empresa  deberá  solicitarle  previamente  por  escrito  que  remedie  tal 
incumplimiento en un periodo de tiempo razonable. A la recepción de tal solicitud, el contratista 











En  el  supuesto  de  que  se  produjera  cualquier  incumplimiento  esencial  de  las  condiciones 
generales o de cualquier contrato por parte del contratista (por ejemplo, el incumplimiento de 





Dicha  resolución  del  contrato  correspondiente  se  llevará  a  cabo  sin  perjuicio  de  los  demás 
derechos  y  recursos  que  correspondan  a  la  empresa  en  virtud  del  contrato,  en  virtud  de  lo 
dispuesto  en  el  apartado  1  de  la  cláusula  18  de  las  condiciones  generales,  así  como  de 
conformidad con las leyes. 
‐ Resolución  por  incumplimiento  de  carácter  no  esencial  o  incumplimiento  reiterado  del 
contratista: 
En el supuesto de (i) cualquier  incumplimiento no esencial de  las condiciones generales o de 
cualquier  contrato  por  parte  del  contratista,  (ii)  de  cualquier  incumplimiento  reiterado  del 
contratista  o  (iii)  de  cualquier  cumplimiento  insatisfactorio  de  alguna  de  las  obligaciones  o 













período,  o  si  el  contratista  no  pudiera  cumplir  dicho  plan  de  subsanación,  la  empresa,  sin 
perjuicio de los demás derechos y recursos que le correspondan en virtud del contrato, en virtud 
de lo dispuesto en el apartado 1 de la cláusula 4.3.11. de las condiciones generales, así como de 
conformidad con  las  leyes, podrá  resolver el  contrato correspondiente con efecto  inmediato 
enviando  al  contratista  una  carta  certificada  con  acuse  de  recibo  al menos  quince  (15)  días 
después de la recepción por el contratista del aviso o notificación por escrito de la empresa. 
‐ Resolución  por  razones  financieras  o  por  una modificación  importante  del  control  o  la 
estructura jurídica del contratista: 
La empresa también podrá resolver cualquier contrato en el caso de: 
(i)  informaciones  razonables  acerca  de  que  la  situación  financiera  del  contratista  podría 
interpretarse como un impedimento para la adecuada ejecución del correspondiente contrato 
por parte del contratista; o 
(ii)  modificaciones  importantes  que  afecten  a  su  estructura  jurídica,  o  cualquier  cambio 
sustancial  en el  control de  su  capital  social,  debiendo en  tal  caso el  contratista  informar  sin 
dilación a la empresa sobre dichas modificaciones. 
La  empresa  también  podrá  resolver  cualquier  contrato  siempre  que  se  hayan  alcanzado  los 
límites de responsabilidad, si así se contempla en el contrato. 
3.2.20 Cierre de las adquisiciones 
































































la mayoría  de  las  decisiones. Desde  el  Acta  de  constitución  del  proyecto  hasta  el  Cierre  del 
mismo. Como Director de proyecto es parte influyente en todos los grupos de procesos en los 
que se divide. 
Equipo de proyecto: Aunque  la  responsabilidad  final y  la  toma de decisiones corresponda al 
Project manager, el equipo de proyecto tiene un papel decisivo en el éxito del mismo pues son 

















acceso  seguro  a  la  propia  parcela.  Siguiendo  la  EDT  se  empieza  con  la  limpieza  y 





Una  vez  terminado  el  vial,  se  puede  empezar  con  la  ejecución  del  aparcamiento,  en  la  que 
incluimos  también  la  zona vividera de  la planta  ‐1  (recepción,  auditorio, etc…). Comenzando 
siempre de abajo a arriba y siguiendo la EDT se empieza con la limpieza y acondicionamiento de 
la superficie afectada, seguido por el replanteo/vaciado, cimentación/estructura, albañilería y 








































Con  la  información  generada  en  las  etapas  de  inicio  y  planificación,  y  comenzando  nuestro 
proyecto  el  03.07.2017,  tenemos  el  objetivo  de  finalizar  las  obras  el  28.06.2019.  Para  ello, 
desarrollaremos las actividades recogidas en el cronograma de acuerdo al alcance de nuestro 
contrato, realizaremos las actividades de acuerdo a los requisitos comprometidos y al plan de 
calidad  acordado,  e  iremos  alcanzando  cada  uno  de  los  entregables  parciales  hasta  la 
consecución del entregable final. 
A lo largo de la ejecución, como ya se indicó en los diferentes procesos de la Planificación, se 
realizarán  de  forma  sistemática  controles  acerca  del  desarrollo  del  avance  de  obra  sobre 
cronograma  –  estado  de  los  entregables  –  costes  incurridos,  desviaciones  de  los  mismos, 

































que  se  establezcan,  las  ideas  serán  aportadas  por  todos  los  integrantes  del  equipo  y  las 
soluciones a problemas que puedan surgir se tomarán intentando buscar el consenso entre el 
equipo, aunque como es  lógico,  se presentarán situaciones en  las cuales el Project Manager 
deberá  adoptar  decisiones  desde  una  posición  jerárquica. Deberá  quedar  claro  que  una  vez 
tomada una determinación, independientemente del consenso habido en la misma, ésta deberá 
ser interiorizada por todo el equipo de modo unívoco. 














































personales  a  la misma,  pero  siempre  transcurrido  un  tiempo prudente  de modo que dichas 















del  transcurrir  del  mismo  en  todos  los  frentes  y  aspectos  que  sean  relevantes  para  el 
cumplimiento de objetivos, tanto a nivel de entregables de cara a los intereses del cliente como 

























































Estas propuestas de cambio se harán por escrito, así  como  la aceptación de  las mismas o el 








A  medida  que  se  desarrollan  las  diferentes  actividades  de  la  construcción  y  superados  los 



























la Producción del mes  tomando como herramientas el presupuesto de obra con  la  “relación 
valorada” de  la obra ejecutada dándole un valor  a  cobrar  y este  valor  lo  comparará  con  los 










desviaciones  a  final  del  proyecto,  el  seguimiento  de  los  riesgos,  lecciones  aprendidas  si  las 
hubiese  relativas  al  comportamiento  de  los  interesados  en  el  proyecto,  así  como  cualquier 
información relevante adicional. 
Estos informes de desempeño aportan dos tipos de información perfectamente diferenciada: 
1. Detectar  e  identificar  los  problemas  que  nos  vamos  encontrando  a  lo  largo  de  la  obra, 



















Una  vez  alcanzados  todos  los  entregables  del  proyecto  que  dan  lugar  al  entregable 
global “Proyecto de edificio para la Autoridad Portuaria en Punta Langosteira (Puerto Exterior)”, 
llega  el  momento  de  realizar  el  traspaso  de  la  propiedad,  y  esto  depende  de  las 





































ejecución  teniendo  en  cuenta  todos  los  factores  necesarios  (costes,  calidad, 






















o Project  management  institute,  “Guía  de  los  fundamentos  para  la  dirección  de 
proyectos” (Guía del PMBOK®, quinta edición) 
 
o Project  management  institute,  “Project  Management  Salary  Survey”,  basado  en  un 
concienzudo trabajo de análisis a partir de miles de encuestas a Project Managers 
 



















































































































Identificación de los 
interesadoos

































































































Por  las  características del  terreno uno de  los elementos que más  se han de  trabajar  son  las 
secciones del edificio para estudiar la relación del edificio con el mismo. 
 





















































































y  el  aparcamiento  pasa  a  ser  subterráneo,  facilitando  así  el  acceso  rodado  a  cubierto  y 




























En  la  planta  sótano,  en  la  zona  interior  de  los  aparcamientos  se  proyecta  una  cimentación 
mediante  zapatas  aisladas  que  recogen  los  esfuerzos  transmitidos  por  los  pilares metálicos 
diseñados a modo de elementos “arbóreos”  










Nivel  2:  Manto  de  alteración  de  sustrato  rocoso  granodiorítico  (GAIV).  Procedente  de  la 
alteración “in situ” del sustrato rocoso. Material de tránsito al sustrato rocoso, constituido por 
un jabre de textura arenosa y color anaranjado, muy compacto con fragmentos de roca. 
Nivel  3:  Sustrato  rocoso  granodiorítico GA  III.  El  sustrato  rocoso,  con  un GA  III  o menor,  se 
presenta  de  manera  gradual  bajo  el  manto  de  alteración  o  directamente  bajo  el  relleno 
antrópico.  Es  una  granodiorita  de  color  gris  anaranjado,  grano  fino  a  medio  y  tendencia 
equigranular. Su grado de alteración disminuye con la profundidad.  

















































































20/IIa+Qa  325  0.5  40  50 
Ambiente marino  IIIa  HA25/p/20/IIIa  325  0.5  45  35 
 





de  la menor  entidad  posible, minimizando  su  presencia  y  permitiendo  la  permeabilidad  del 






























La parte “aérea” de la estructura pasa a resolverse por medio de una superficie 
triangulada que forma parte de la envolvente y que permite la desmaterialización de la 
estructura para conseguir espacios diáfanos y permeables a la vista. Para mejorar dicho 
efecto se realiza la uniformización de la estructura proyentandose con un tipo único de 
perfil el cual se duplica en los nervios de cambio de plano y se cuadriplica en los apoyos 


















La estructura de  la envolvente soporta a  la horizontal que se diseña con  losas alveolares,  las 






























































  Acción permanente          γG =1,50 
  Acción permanente de valor no constante     γG*=1,60 
  Acción variable                       γQ =1,60 
 
En  el  análisis  de  los  Estados  Límites  de  Servicio  Últimos  se  han  considerado  los  siguientes 
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones (art. 12 de EHE): 
  Acción permanente           γG =1,00 
  Acción permanente de valor no constante     γG*=1,00 
  Acción variable efecto favorable       γQ =0,00 
  Acción variable efecto desfavorable                   γQ =1,00 
 
El valor de cálculo de las propiedades de los materiales se ha obtenido dividiendo los valores 
característicos  por  el  coeficiente  parcial  de  seguridad  correspondiente,  de  acuerdo  con  el 
artículo 15.3 de EHE: 
  Hormigón 
  Situación persistente o transitoria       γC =1,50 
  Situación accidental           γC =1,30 
 
  Armaduras pasivas 
  Situación persistente o transitoria      γC =1,15 


















ponen  la  estructura  fuera  de  servicio.  Las  comprobaciones  de  los  estados  límites  últimos  se 
realizan para cada hipótesis combinatoria, con acciones ponderadas y propiedades resistentes 










EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/P/20/IIa+Qa  resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
5-6 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIa+Qa 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 40 / 50 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,50 
RC-03 Tipo de cemento CEM I/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 325 Kg/m3. 














Pilares / muros de sótano 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/P/20/IIa+Qa  resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
5-6 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIa+Qa 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 40 / 50 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,50 
RC-03 Tipo de cemento CEM I/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 325 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
 
Pilares / muros interiores 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/P/20/I resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
6-7 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente I 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 20 / 30 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,65 
RC-03 Tipo de cemento CEM II/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 275 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
 
Pilares / muros exteriores 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/B/20/IIIa resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
6-7 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIIa 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 35 / 45 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,5 












EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
 
Forjados y losas 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/B/15/I resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
6-7 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 15 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente I 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 20 / 30 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,65 
RC-03 Tipo de cemento CEM II/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3. 







EHE, art. 31.2  Designación B 400 S 
EHE, art. 31.2  Clase de acero Soldable 
EHE, art. 31.2  Límite elástico mínimo 400 N/mm2. 
EHE, art. 31.2  Alargamiento de rotura mínimo en % sobre base de 5 
Ø12 
EHE, art. 31.2  Relación mínima en ensayo entre carga 
unitaria rotura y límite elástico 
1,05 
EHE, art. 90.3 Nivel de control Normal 
 
Mallas electrosoldadas 
EHE, art. 31.2  Designación B 500 T 
EHE, art. 31.2  Límite elástico mínimo 500 N/mm2. 
EHE, art. 31.2  Carga unitaria de rotura mínima 550 N/mm2. 
EHE, art. 31.2  Alargamiento de rotura mínimo en % sobre base de 5 
Ø8 
EHE, art. 31.2  Relación mínima en ensayo entre carga 
unitaria rotura y límite elástico 
1,03 
 



















comportamiento  frente  a  las  acciones de  viento  y  lluvia,  una  correcta  impermeabilización  y 
evacuación  de  aguas,  acondicionamiento  acústico  según  CTE  DB‐HR,  aislamiento  térmico 














 Sobre  la  losa anteriormente descrita  se proyecta una cubierta ajardinada constituida 
























base  de  tableros  de  madera  de  20  cm.  de  espesor  cuya  parte  exterior  se  impermeabiliza 







2 cm. de espesor.    La  lámina exterior de aluminio  irá  termolacada PVDF en color. Se 
incluye adhesivo impermeable (masilla de poliuretano tipo sikabond o similar) necesario 
para  su  sujeción  sobre  el  panel  sandwich  previamente  pintado  con  pintura  de 
poliuretano a modo de lámina impermeabilizante.  




de  espesor,  colocados  con  los  lados mayores  perpendiculares  a  los  apoyos  y  según 
diseño de estructura, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante 
con  tirafondos galvanizados 15cm.,  lámina autoadhesiva  impermeabilizante y  sellado 
con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros. 
 Capa 3: Chapa perfilada ACH‐40/250, en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de 
greca  de  40  mm  y  paso  entre  grecas  de  250  mm,  para  la  construcción  cubiertas  y 
fachadas.  
 
La  parte  acristalada  de  la  fachada  se  soluciona  con  un  sistema  de muro  cortina  a  base  de 

























con  acuñado mediante  calzos  de  apoyo  perimetrales  y  laterales,  sellado  en  frío  con 
materiales compatibles con Bioclean.  
 La cara exterior del vidrio irá revestida con una chapa simple de 0,5 mm. de espesor, 
perforada y  en aluminio  con  las mismas  características  y  acabado que el  resto de  la 
fachada.  
 
En  las  entreplantas,  donde  se  ubican  los  cuartos  de  instalaciones,  se  proyecta  el  mismo 











Los parámetros básicos que  se han  tenido en cuenta a  la hora de  la elección del  sistema de 
cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, 






























acabado  en  film  de  poliolefina  coextrusionada,  adherida  al  muro  mediante 
autoadhesión; lámina drenante Danodren H‐15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; 












muros  bajo  rasante  han  sido  la  zona  climática,  la  transmitancia  térmica,  el  grado  de 
impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, las condiciones de resistencia al fuego y las 

















Los  encuentros  con  los  muros  de  cimentación  se  resolverán  con  una  banda  elástica  de 
poliestireno  expandido  de  2  cm.  de  espesor,  como  elemento  de  separación  en  todo  su 
perímetro. 
Se describe a continuación:  
 Encachado  de  piedra  caliza  40/80  de  20  cm.  de  espesor  en  sub‐base  de  solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 
 
 Lamina  impermeabilizante  de  PVC  a  base  de  una  geomembrana  homogénea  de 
policloruro de vinilo flexible (PVC‐P), de 1,2 mm de espesor, color gris, con una densidad 
de 1240 kg/m³ según UNE‐EN ISO 1183 y resistencia CBR a punzonamiento de 1,8 kN 





 Solera  de  hormigón  de  25  cm.  de  espesor,  realizada  con  hormigón  HA‐25  N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en  central,  i/vertido,  colocación y armado con 25kg/m3 de 
fibra de acero  tipo ArcelorMittal HE+ 1/60, p.p.  de  juntas,  aserrado de  las mismas y 
fratasado.    Cargas  admisibles  en  función  del  espesor  de  hormigón  (H‐25),  tipo  y 
dosificación de fibra de acero. 
 Panel rígido de poliestireno expandido elastificado con grafito,  fabricado con Neopor 
DonPól  Termoacústico  TR‐0  Impact,  de  20  mm  de  espesor,  colocado  en  todo  el 
perímetro del muro, para garantizar su desolidarización. 
La parte del sótano destinado a otros usos relacionados con el edificio principal, se resolverá 
con  una  solera  elevada  de  hormigón  en  masa  (5  cm.  capa  de  compresión)  ejecutada  con 
elementos modulares de PVC  de 30 cm. de altura. 
Los  encuentros  con  los  muros  de  cimentación  se  resolverán  con  una  banda  elástica  de 























con  Hormigón  HM‐20  N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.20  mm.,  para  ambiente 
agresivo  débil,  elaborado  en  central  en  formación  de  solera,  incluso  vertido, 
compactado  según EHE‐08,  p.p.  de  vibrado,  regleado  y  curado en  soleras,  formando 
capa de compresión de 5 cm.. 
 Panel rígido de poliestireno expandido elastificado con grafito,  fabricado con Neopor 









exterior han  sido  la  zona  climática,  la  transmitancia  térmica,  el  grado de permeabilidad,  las 
condiciones  de  accesibilidad  por  fachada,  las  condiciones  de  seguridad  de  utilización  en  lo 







































































Los parámetros básicos que se han  tenido en cuenta a  la hora de  la elección de  la  carpintería 
interior  han  sido  las  condiciones  de  seguridad  de  utilización  en  lo  referente  a  impacto  con 



























 Pavimento  monolítico  de  cuarzo  en  color  gris  natural,  sobre  solera  o  forjado  de 











de  madera  maciza,  de  cumarú,  de  28x145x800/2800  mm,  sin  tratar,  para  lijado  y 
aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre 




































 Instalación  de  aislamiento  acústico  con  panel  bicapa  (resorte/membrana/resorte) 
Danofón de 28 mm. de espesor, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con 
cartón‐yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica. 









En el  salón de actos para mejorar el acondicionamiento acústico,  se utilizará  lana mineral en 
rollo, de 6 cm. de espesor, colocada sobre el falso techo. 
Los techos de la parte del edificio sobre rasante se trasdosan con los mismos paneles acústicos 





















 Instalación  de  aislamiento  acústico  con  panel  bicapa  (resorte/membrana/resorte) 
Danofón de 28 mm. de espesor, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con 
cartón‐yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica. 
 Pintura plástica acrílica  lisa mate  lavable profesional, en blanco o pigmentada,  sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados 
han  sido  los  criterios  de  confort  y  durabilidad,  así  como  las  condiciones  de  seguridad  de 
























Zona industrial al norte de la parcela 
 
Vista desde la parcela del entorno edificado más próximo  
 













Vegetación existente en la parcela 
 












Vista del Puerto Exterior desde la zona de implantación del edificio  
 












Vista de la zona de implantación del edificio “aéreo” (hacia el acantilado) 
 

























Vista “nocturna” de la maqueta (fachada Norte)  
 
 




























Vista de la zona general de aparcamientos 
 
 














Vista del vestibulo de entrada desde los aparcamientos 
 













Vista de la planta 1ª de oficinas  
 













Vista del aula polivalente (entreplanta 1) 
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Superficie Construida Planta Baja
Planta Baja 1.294,09
1.294,09 m2




































VISTA 3D DEL PÁRKING
VISTA 3D SECCIONADA DEL CONJUNTO
BOCETOS A MANO Y A ORDENADOR DEL PROYECTO
ENTREPLANTAS_COTA + 4,51 y cota +7,03  ESCALA A3 1: 1000 / ESCALA A1 1: 500


































PLANTA DE CUBIERTAS  ESCALA A3 1: 1000 / ESCALA A1 1: 500
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VISTA 3D DEL INTERIOR DE LA ZONA DE OFICINAS
VISTA 3D DEL INTERIOR DE LA ZONA DE OFICINAS
VISTA 3D DEL INTERIOR DE LA ZONA DE OFICINAS
VISTA 3D DEL INTERIOR DEL AULA POLIVALENTE
ALZADO ESTE  ESCALA A3 1: 500 / ESCALA A1 1: 250
ALZADO OESTE  ESCALA A3 1: 500 / ESCALA A1 1: 250
VISTAS 3D DE LA ESTRUCTURA DE LA PIEZA SUPERIORDESARROLLO GENERAL DE LA ENVOLVENTE METÁLICA  ESCALA A3 1: 2000 / ESCALA A1 1: 1000
UBICACIÓN
Se encuentra situado en un entorno natural de
escala monumental con la que tendrá que
dialogar.
METEOROLOGÍA
La forma, materiales, orientación... del edificio
responderán al clima al que será expuesto.
ADECUACIÓN
Buscamos crear una edificación que guarde
estrecha relación con el área de implantación,
al mismo tiempo que sea emblemático y
simbólico.
USO
Dada la función que llevará a cabo (autoridad
portuaria), parece lógico que lo orientemos
hacia el puerto exterior.
ESENCIA
Queremos crear un edificio emblemático y
simbólico, lo que sugiere dotar al edificio de
cierto carácter escultórico.
CIRCULACIONES
Debido a la ubicación nos centramos en la
llegada de tráfico rodado, que desembocará en
la entrada principal del edificio.
DESARROLLO DEL PROYECTO
En las primeras ideas se opta por un volumen
de sección rectangular que se apoya sobre dos
núcleos de comunicación adosados por la parte
posterior. El volumen adopta, en planta, un giro
que atraviesa el corte del terreno y llega a salir
en voladizo en dirección al puerto exterior, y
abriéndose a las vistas. El aparcamiento se
configuraba en la parte posterior a modo de
volumen adyacente.
Evolucionando la idea, poco a poco hemos ido
realizando cambios que afectan a su estética y
a su forma, intentando mejorar su relación con
el entorno y su funcionamiento. Finalmente, los
núcleos de comunicación se integran en el
edificio principal y el aparcamiento pasa a ser
subterráneo, dejando el volumen destinado a
oficinas totalmente exento.
Nuestra intención es recuperar el aspecto de la
parcela tal como esta hoy (en lo posible, una
vez ejecutada la obra). Sin cierres y propiciando
que crezca la vegetación propia del lugar dado
lo inhóspito del lugar.
CONDICIONANTES
Se prevé que el acceso al edificio sea casi
exclusivamente rodado dada la ubicación de la
parcela. Como hemos resaltado, buscamos que
el entorno se distorsione lo menos posible de
su estado inicial, por lo que el aparcamiento se
sitúa bajo tierra. De la misma manera se
entierran deliberadamente la recepción, el
auditorio y la zona de descanso, de modo que
afecten lo mínimo posible al volumen principal,
pieza que resalta a modo de escultura.
Se trata de buscar un "efecto túnel" para la
única entrada proyectada por cuestiones de
control y con iluminación natural a través del
salón de actos, que para tal fin se concibe
como caja exenta y acristalada.
En las entreplantas se ubican los dos apoyos
del edificio sobre rasante, que incluyen los
núcleos de comunicación vertical (ascensores y
escaleras). Además se aprovecha para
incorporar en ellos un aula polivalente y los
cuartos de instalaciones con ventilación directa
a fachada.
Las dos plantas superiores funcionan de modo
similar, dejando las zonas cerradas y de
servicios hacia la parte ciega del edificio y
dejando una gran zona común de trabajo
abierta totalmente a las vistas.
La forma aerodinámica del proyecto ayuda a
que se resistan mejor los fuertes vientos de la
zona. En cuanto al sol, la parte acristalada del
cerramiento se recubre con planchas de
a lumin io per forado que le da mayor
homogeneidad a la envolvente.
La pesada estructura de hormigón del
aparcamiento contrasta y al mismo tiempo
ayuda a soportar la estructura metálica de la
pieza superior, para cuya solución se toma
como referencia la Ópera de Guangzhou de
Zaha Hadid. Se trata de una estructura
tridimensional a base de tubos de acero
formando caras triangulares de diferentes
tamaños y arriostrada por los forjados
intermedios. Al interior, la estructura adquiere
especial relevancia, dejándose a la vista.
Como se ha dicho con anterioridad, buscamos
una homogeneidad exterior, por lo se proyecta
aluminio para revestir toda la fachada, incluso
vidrios y huecos de ventilación (en archivos),
cuyo despiece reproduce el de la estructura.
Un aspecto que consideramos crucial es el
aislamiento térmico e impermeabilización de
esta parte del edificio. Se proyecta una solución
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